




1922年、文部省顧問として来日したパーマー（H. E. Palmer 1877-1949）がオー























































































































Mac: Hello IÕm a Mac.
PC: Hold up, here I come.
Mac: Whoa, PC? 
PC: Yeah, i tÕs all this trial 
software, they packed my hard 
d r i v e f u l l o f i t ,  a l l t h e s e 
programs that donÕt do very 
much un le s s you buy the 
whole thing are just plain 
useless, ah, really slows me 
down. You know how it is.
Mac: Hello IÕm a Mac.
PC: Wait. Hang on.
Mac: Whoa, PC? 
PC: ItÕs all the trial software, 
Mac, they packed my hard 
drive full of it, so IÕm bursting 
a t  t h e  s e a m s  a l l  t h e s e 
programs that donÕt do very 
much un le s s you buy the 
whole thing are just plain 
useless, ah, really slows me 
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Mac: Oh, actually I donÕt, 
Macs just comes with stuff 
you want like iTunes, iMovie, 
iPhotos, iWeb, itÕs all part of 
iLife.
Mac: Yeah. Are you ready?
PC: LetÕs just do this okay.
Mac: Okay. Hello IÕm a Mac.
PC: I forgot something.
Mac: Oh, actually I donÕt, 
Macs just comes with stuff 
you want, you know, iTunes, 
iPhotos, iMovie.  All part of 
iLife. So, are you ready?
PC: Okay. LetÕs do this.
Mac: Hello IÕm a Mac.













Mac: Hello, IÕm a Mac.
PC: And, IÕm a PC. WeÕve got a little network 
going here. And uh, it was very easy to set up.
Mac: We speak each otherÕs Language.
PC: We share internet connection. There are all 
sorts of things we do toge .ther ... who ... now 
... whoÕs this now ... whatÕs ... I 
Mac: Oh, this is that new digital camera from 
Japan; just came out. Hajime Mashite .
Cam: Hajime Mashite.
Mac: Yoroshiku Onegaishimasu .
PC: Wai-wai-wait, you speak her language?
Mac: Oh yeah, absolutely. Everything just 
kinda works with a Mac.
PC: Ah.
Mac: Ahhhh, Arigatou.
Cam: Ne ne ne, dare ano hito? Otakuppokunai?
Mac: So.
PC: Bonjourno? Hello?
Mac: Hello, IÕm a Mac.
PC: And, IÕm a PC. WeÕve got a little network 
going here. And uh, it was very easy to set up 
surprisingly.
M a c : E x a c t l y. We s p e a k e a c h o t h e r Õs 
Language.
PC: Yes, we share internet connection. There 
are all sorts of things we can do together ... 
hang on ... whoÕs this?
Mac: Oh, this is that new printer from Japan; 
just came out.
PC: Why is she connected to you? Uh, she 
probably doesnÕt realize you are a Mac. ItÕs no 
use! He is a Mac.
Mac: PC, we can communicate. Everything 
just kinda works with a Mac.
Printer: Ne, doshite kareha donatten-no?
Mac: Kare bokurani gokanseiga arunowo 
shirenenda.
PC: Listen, your, your efforts are being wasted. 
Uh, sa, wa, watashiwa o o omochi desu. E, e, 
ekiwa doko desuka? Huh? You sure she is 
Japanese?
Mac: Yeah.
異文化理解の視点に関して、Wall Street Journalに掲載された“Mac and PCÕs 
Overseas Adventures”という記事が興味深い（2007年3月1日付）─
When Apple Inc. wanted to bring its series of Ò Mac vs. PCÓ  ads to 
international markets, it faced a difficult issue: WhatÕ s funny in one culture 
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